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OFICI
DEL MINISTERIO CDE MAR
SUMARIO
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto-Ley 24/1961, de 30 de noviembre/ por el ..que
se autoriza al Gobierno para acordar la enajenación
valores de. Organismos autónomcs y Sociedades en
las que el Estado partic:pe, directa e indirectamente, a
los fines de lo dispuesto en el título IV de la Ley
de 21 de julio de 1960, en relación con el fondo de
crédito para la difusión de la propiedad mobiliaria.—
Página 2.136.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
U. M. 3.762/61 por la que se dispone embarque en el
dragaminas «Odiel» el Alférez de Navío D. Mariano
Camazano Vérez. Página 2.137.
O. M. 3.763/61 por la que se dispone 13ase a desempe
ñar el destino de Tefe de Máquinas de la fragata «Ma
gallanes» el Capitán de Máquinas D. Eduardo Pérez
Escolar.—Página 2.137.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.764/61 por la que se dispone pasen a prestar,
sus servicios en los destinos que se citan los Subofi
ciales que se relacionan.—Página 2.137.
4yudantes Instructores.
o. M. 3.765/61 por. la que se dispone desempeñe el car
go de Ayudante Instructor para las prácticas de Ar
tiileria en la Escuela Naval Militar el Condestable pri
mero D. Modesto González Freire. Página 2.137.
1
o
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
NIA
O. *NI. 3.766/61 por la Cale queda admitido a examen para
cubrir 20 plazas de Operarios de segunda en la Je
.
fatura de Electricidad, Electrónica y Radiocomunica
ciones del Departamento Marítimo de Cádiz el
sonal que se relaciona.—Páginas 2.137 a 2.139.
Per
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuelo. Central de Educación Física.— Nombramiento
de Alumnos.—Orden de 28 de _noviembre de 1961 por
la que se nombran Alumnos de los cursos de Profeso
res e Instructores de Educación Física a los Subofi
ciales que se citan.—Página 2.139.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 20 _de noviem
bre de 1061 por la que se conceden las condecoracio
nes. pensionadas ¿Ti se indican al personal de la Ar
mada que se relaciona..--Página 2.139.
Otra de 13 de noviembr2 de 1961 por la que se conceden
las condecoraciones pensionadas que se expresan al
personal de la Armada que se cita.—Página 2.140.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 14 de no
viembre de 1961 por la que se señalan haberes pasi
vos al personal de la Armada que se expresa.—Pági
nas 2.140 y 2.141.
REQUISITORIAS
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La Ley de -veintiuno de julio de mil novecientos sesenta dispuso en su artículo diecisiete qu.ede uno de en.ero de mil novecientos sesenta y uno el Estado promovería la difusión de la propiedadbiliaria, afectando a la concesión de créditos *con tal finalidad cleterminados recursos,
"los
efit-re aquella propiedad mobiliaria„ en virtud del apartado b) del artículo dieciocho de la misrp Ley
que el
valores previamentedetern.iinados por el Gobierno de Organismos autónomos y Sociedades en laEstado participe directa o indirectamente".
El cumplimiento de esta previsión legislativa, fundada' en las finalidades, económico-sociales claramete establecidas en la exposición de motivos de aquella norma, obliga a un específico planeamiento delproblema de la desmovilización de los capitales de que el Estado .sea titular mediato o inmediato, que le-permita adelantarse en la tarea de difusión de la propiedad mobiliaria.La enajenación de los bienes del Estado aparece fundamentalmente regulada en el artículo Sexto dela Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, de uno de julio de mil novecientosonce, que establece : "No se podrán enajenar ni hipotecar los derechos y propiedades del Estado sino envirtud de una Ley.," Aunque quizá el propósito del legislador fuera limitar dicho régimen a la propiedad inmobiliaria del Estado, es lo cierto que el precepto, al no discriminar entre las distintas clases debienes, impone un sistema uniforme de enajenación del que, hoy por hoy, no quedan excluidos los valo
res mobiliarios.
Si bien el problema de la enajenación de valores mobiliarios dé propiedad pública tiene la categoríade general, lo que le hace digno de una regulación ue venga a resolver las cuestiones planteadas por larigidez con que se produce el transcrito artículo sexto de la Ley fiscal .fundamental, no parece' este elmomento *de abordarlo desde el punto de vista de la ordenación patrimonial del- Estado. Sin embargo,los imperativos legales enunciados anteriormente y establecidos por la Ley de veintiuno dé julio de milnovecientos sesenta imponen que, a los solos efectos de la'misma, se estatuya un régimen de enajenacióndé valores mobiliarios que permita proceder con la necesaria agilidad y obviar la tramitación forzosa
mente lenta prevista en el artículo sexto de la Ley eh Administración y Contabilidad, que nada se avie
ne con 'realidades económicas sumamente movibles .y por ello incompatibles con el laborioso procedimiento de elaboración de las Leyes.
Por otra parte, determitiadas Corporaciones a través de ls que el Estado interviene o participa enel capital de Sociedades mercantiles cuentan ya con normativas especiales que se caracterizan por, una ma
vor agilidad, siendo aconsejable que en tal caso el pro2edimiento de enajenación se acomode a las disposicio
nes ya existentes, quedando sólo en pie el problema de 19, fijación del precio de cesión.
En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del día tres. de noviembre de mil
novecientos sesenta y uno, y en uso de la autorización que me confiere el artículo trece de la Ley constitutiva de las Cortes Españolas, de diecisiete de julio d- mil novecientos cuarenta y dos, y oída la Comisión
de las Cortes en cumplimiento de lo dispuesto en el número tres dél artículo diez de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado,
DISPONGO:
Artículo primero.—E1 Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, podrá acordar la venta de los
'valores de Sociedades en que el Estado participe dinctamente cuando, haciendo uso de lo dispuesto en e1
apartado h) del artículo dieciochó de la Ley de veintiuno de julio de mil novecientos sesenta sobre Fon
dos Nacionales para la aplicación social del Impuesto y. del Ahorro, haya determinado que dichos valores
pueden ser adquiridos al amparo de las disposiciones de la citada Ley por las personas que reúnan los
requisitos que en ella se determinan.
La enajenación de los valores de Organismos autónomos y Sociedades en que el Estado participe in
directamente se acomodará a. las normas peculiares que rijan en cada caso.
Artículo segundo.—Corresponderá al Gobierno, a propuesta .del Ministro de Hacienda, la fijación del
precio por el que hayan de cederse los valores a que se refiere el artículo anterior. Para efectuar dicha
fijación serán considerados los diversos elementos de jtiicio que permItan establecer una valoración jus
ta en relación con los principios que informan la repetida Ley, de veintiuno de julio de mil novecientos
sesenta, tales como la rentabilidad de los valores, su precio de adquisición por el Estado o el Organismo
autónomo de que se trate, y la cotización en Bolsa de los. que hayan de ser objeto de enajenación.Artículo tercero.—El Ministerio de Hacienda queda facultado para dictar las disposiciones necesarias
para la aplicación del presente Decreto-Ley.
Del presente Decreto-Ley se dará cuenta a las Cortes Españolas. •
Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en Madrid a treinta de noviembre de mil nove
cientos sesenta y uno.
(Del R. 0. del Estado núm. 287, pág. 17.019.)
FRANCISCO FRANCO
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden. Ministerial núm. 3.762/61. Se dispone
que el Alférez' de Navío D. Mariano Camaza.no Vé--
rez cese en en minador Neptuno y embarque en el
dragaminas Odiel.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to l.°•de la Orden Alinisterial de 31 de julio de 1959
(D. 0. núm.' 171).
Madrid, 30 de noviembre de 1961. '
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.763/61.—Se dispone
que el Capitán de Máquinas D. Eduardo Pérez •Esco
lar cese en su actual destino y pase a desempeñar el
de Jefe de Máquinas de la fragata Mogollones, con
carácter voluntario.
-
El Oficial citado no cesará en su destino hasta
tratiscurrido un mes desde la presentación de su re
levo a bordo.
iV los efectos de, indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra incluido en el
apartado a) de la Orden Ministerial núm. 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden. Ministerial núm. 3.764/61.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a prestar sus servicios en los que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Electricista. primero D. Juan Basadre Rodriguez.
Helipuerto de la Base Naval de Rota.—Volunta
rio.—(1).
Electricista segundo D. José Moreno Diaz.—Dra
gaminas "B" Nalón,—Forzoso.
(1) 11,ste tuerrtra 'sj? nprendido en el
744a.partado 'e) del Amero y del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.765/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la 3efatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Condestable pri
mero D. Modesto González Freire desempeñe el car
go de Ayudante Instructor para las prácticas .de Ar
tillería en la Escuela Naval Militar, a partir del 20 de
abril del año actual, en relevo del Condestable prime
ro D. Manuel Oubiña Rodríguez.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.766/61.—Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 2.911, de
fecha 20 de septiembre de 1961 (D. O. núm. 217),
por la que se convocaba exaMen-concurso para cubrir
veinte plazas de Operarios de segunda de la Maes
tranza de la Armada en la Jefatura de Electricidad,
EPectrónica y Radiocomunicaciones del Departamento
Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo infor
mado por e! Servicio de Personal de este Ministerio,
se dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la relación que a continuación de esta Orden
Ministerial se reseña.
2.° El examen dará comienzo en San Fernando
el día 11 de diciembre próximo.
3•0 La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a. 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el orden por el que han
de ocupar las plazas convocadas.
4.° El personal admitido deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
5.° El Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso quedará constituido de la siguientes forma :
•
Presider.ite.—Capitán de Navío D. Pedro Núñez
Iglesias, destinado en el Centro Técnico de Electri
cidad, Electrónica y Radiocomunicaciones en Ma
drid, el cual se desplazará al citado Departamento
con la antelación suficiente a la fecha del examen.
Vocal.—Capitán de Fragata D. Felipe Pita da
Veiga y Sanz..
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cista) D. _Ramón Ordóñez Fontseret y Capataz pri--
mero (Pintor) D. Tdsé Pavón Huerta, para los de
este oficio.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157).
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y serán remitidas
al Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
:\iadrid, 30 de noviembre de 1961.
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
ABARZUZA
RELACION DEL PERSONAL QUE- SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 2.911, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1961 (D. 0. NUM. 217), PARA CU
BRIR VACANTES DULA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CADIZ
EMPLEO
Operario eventual...
Paisano...
Paisano... ••• ••• •••
• • •
Paisano... ••• ••• •••
Paisano... ...
Operario eventual...
Paisanp...
Paisano... ••• ••• •••
Operario eventual...
Paisano... ••• •••
• • •
• • • • • • • • •
Paisano... • • • • • •
Paisano... ...
Operario eventual.
Operario eventual.
Operario eventual...
Operario eventual...
Operario eventual...
Operario eventual...
Paisano... ••• •••
• • •
•
• •
•
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
•
• •
• • • •
• • • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • •
Operario eventual...
Operario eventual...
Paisano... ... •••
• • •
• • •
• • • • • •
Operario. evenfual...
Operario eventual...
Operario eventual...
Paisano... • • • • • • • • •
Operario eventual...
Paisano... • • • • • •
Paisano... ... • • •
• • •
• • •
•
• •
•
•
• • •
•
• • • • • •
. . .
• • • • •
• • • • • •
Operario eventual...
Paisano...
Paisano... ...
Operario eventual...
Paisano...
• • • • • • • • •
• • •
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
• • • • • •
Paisano... ... • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • III • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Operario eventual... ...
• • •
•
•
NOMBRE Y APELLIDOS
Cristóbal Anelo Román...
José Hevia Ruiz... ...
Manuel' Pavón Domínguez...
• • •
Pedro Cantarero Asensio...
Manuel Sánchez Herrero...
José Marqueses Pecci...
Fernando Rugero Cozano...
Jesús Doval González... ...
Manuel Brea Abel-Cruz...
Rafael Carpintero Morales...
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • • • • • • •
• • •
• • • • • •
Luis Gargallo Guerrero... .
Antonio Amaya Camachó
Juan J. Torres Fernández...
Juan Alcántara Jiménez... ...
José Rodríguez Artea,ga...
José Miranda Contreras... ...
Andrés Cuenca Martínez... ...
Antonio Benítez González...
...
Agustín Fernández Rodríguez...
José Carreras Collado... ...
Manuel Foncubierta Martín......
Enrique Ruiz Rueda... ... ••• •••
• • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
•
• • •
• • • • •
•
• • '
. .
•
• • • • • • • •
José Ramírez Rosales...
jurn B-ernal Serrano... ...
Joaquín Belízón Marchante...
Guillermo Coma González... • • •
•
• • • • •
•
•- • • • •
Antbnio Claros Prieto... ... .
Manu'el Domínguel Montañés... . ••
José M. Castelló Enciso...
Juan Mateo-Sidrón Pérez...
Manuel Guerrero Olvera... ••• ••• •••
Eduardo Moreno Aragón... ... ••• •
Juan García Lamela... ••• •••
Antonio Cantero Betanzos... ••• .
• • • •
Francisco Carmona Ramos...
Juan Morano Villegas...
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
Francisco _ Carrasco Fernández...
Manuel Rolmero Pérez... ..
••
• • •
• • • • • • • • •
Agustín Fernández Rodríguez... .
Rafael Idaño Benzo...
• •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • : . .
Destino actual' o domicili3.
J. E. E. 'R.-Departamento.
Bazán, 2. San Fernando...
Camino Buen Pastor, 31
(San Fernando)... ...
S. E. de C. N. ...
Empresa "Bazán"...
J. E. E, R.-Departamento.
Empresa "Bazán"...
Empresa "Bazán."... . .
Ramo Artillería.,---Dpto.
Fernán Caballero, 9, ter
cero (Cádiz)... Op. 2•a Mont. Electricista.
Cooperativa Grupo Virgen
del Puerto. Bloque 2, 42
• (San Fernando)... ... ▪ Cp. .2.aMont. Electricista.
Alsedo, 47 (San Fernancln). Op. 2•a Mont. Electricista.
J. E. E. R.-Departamento. Op. 2.a Mont. Electricista.
T. E. E. R.-Departamento: Operario 2•a Inst. Eléctrico.
J. E. E. R.-Departamento. Operario 2.a Inst. Eléctrico.
J. E. E. R.-Departamento. Operario 2.a Inst. Eléctrico.
J. E. E. R.-Departamento. Operario 2.a Inst. Eléctrico.
J. E. E. R.-Departamento. Operario 2•a Inst. Eléctrico.
Bda. Bazán, B-2, C-3, 1-C
(San . Fernando)1..
T. E. E. R.-Departamento.
J. E. E. R.-Departamento.
Ntra. Sra. de los Angeles,
núm. 69. Casería Ossio
(San Fernando);..• ..• Operario 2.aInst.
J. E. E. R.-Departamento. Operario 2.a Inst.
J. E. E. R.-Departamento. Operario 2." inst.
J. E. E. R.-Departamento. Operario 2•a Inst.
Bda. Dulce Nombre de Ma
ría, 47 (San Fernando). Operario.2."Inst. Eléctrico.
m
Bda. Carlos 111-6. La Gran-
J. E. E. R.-Departa ento. Operario 2.a Inst. Eléctrico.
ja, 7... ... ... • ..; ... Operario 2.a Inst. Eléctrico.
Florencio Montojo, 41 (San
Operario 2.aInst. Eléctrico
• Operario 2.a Inst. Eléctrico
▪ Operario 2.a Inst. Eléctrico
• Operario de 7.a Tornero
Operario de Pintor.
1011,13C2rInahtl,•1111~11111/11~1•11•111111•011•1•1110~1,1~11111111
Plaza para la que
se le admite
Operario 2."Bobinador.
Operario 2.a Bobinador.
Op. 2.a Mont.
Op. 2.a Mont.
Op. 2.aMont.
Op. 7.a Mont.
Op. 2.aMont.
Op. 2.a Mont.
Op. 2.a Mont.
Electricista.
Electricista,
Electricista.
Electricista.
Electricista.
Electricista.
Electricista.
Operario 2.a Inst. Eléctrico.
Operario 2.a Inst. Eléctrico,
Operario 2.a Inst. Eléctrico.
Operario 2.a Inst. Eléctrico.
Eléctrico.
Eléctricií.
Eléctrico.
Eléctrico.
Fernando)... ...
Ramp 'de Artillería... ...
Empresa "Bazán"...
S. E. de C. N. Cádiz... ..
Taller Mixto Arsenal... ...
Carraca, 18 (San Fermín-
Operario
Bda. Carlos III (San Fe-
nando)... .. Operario
San Pablo, 9 (San Fer
nando)... ... ... Operario
Máriana Pineda, 17 (San
Fernando)... .. Operario
Pérez Galdós, 48 (Sb.n Fec
nando)... ...• . Qperario
Bda. Bazán, B-2, C-3, L.C. Operario
Taller Mixto Arsenal... . .1 Operario
de 2.a Pintor.
de 2.a Pintor.
de 2.a Pintor.
2.a Ajustador.
2•a Ajustador.
2•aAjustador.
2.a Ajustador.
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EMPLEO
Operario eventual...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Operario eventual...
Paisano... ••• • • •
• • •
• • • • • • • • •
Paisano...
Operario eventual...
Paisano... •••
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Paisano...
Operario eventual...
Paisano... ...
• • • • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
•
• •
• • • • • •
•
• • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • •• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
Nombre y apellidos
Francisco Gil Moreno... ...
Antonio Pardo Martínez...
Rafael Sánchez Pérez... ...
. . .
'José María Amaya Camacho...
Antonio García Ramírez...
José García López... ...
José. Moreno Blanco... ...
Antonio Sánchez Lores...
Pedro Pérez Roinán...
Elías García Medina...
Rafael Pérez Soto... ...
Rafael Muñoz Guillén...
Manuel Cosme Vidal...
José Ruiz Rueda...
Eusebio Martín López...
...[ Laureano Bernal Cepero...
IMariano Béjar Ruiz... ...
. . .
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
. . . . .
• • • • • • ef
.
. .
. . . .
•
• • • • • •
• e •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
.
.
.
•
Destiño actual o domicilio.
Plaza para la yiet
se le admite
J. E. E. R. Departamento. Operario 2.a Ajustador.
Empresa "Bazán"... ... Operario 2•a Ajustador.
San Francisco, 19 (Puerto
Real)... ... Operario 2.a Ajustador.
Alsedo, 47 (San Fernando). Operario 2•a Ajustador.
Santa Rosa, 61 (San Fer
nando)... ... .. Operario 2•a Ajustador.
Ramo de Artillería... ... Operario 2•a Ajustador.
Aurora, 94 (Casería de Os
sío)... .. Operario 2.1 Ajustador.
Bda. Bazán. Bloque 2... ... Operario 2.a Ajustador.
Taller Mixto Arsenal... ... Operario de 2•a Forjador.
Almte. Laulhé. Cap. Sevi
llano, 17 (San Fernando). Operario de 2•a Forjador.
Gpo. Santa Rosa, 74 (San
Fernando)... ... . Operario de 2•3- Forjador.
General Varela, 302 (San
Fernando)... Operario de 2•a Forjador.
Cecilio Pujazón (San Fer
nando)... ... Op. 2.a Esp. Galvanostegia.
Baldomero Ramírez,
(San Fernando)... ...
Empresa "Bazán"...
Taller Mixto Arsenal... ...
Bda. Carlos III, Bloque 5.
(San Fernando)... ...
1
Op. 2.a Esp. Galvanostegia.
Op. 2.a Esp. Galvanostegia.
Op. 2.a Esp. Galvanostegia.
Operario de 2.a Fresista.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escue,la Central de Educación Física.—Nombra
miento de 4/11ninnos.—Se nombra Alumnos de los cur
sos de Profesores e Instructores de Educación Física,
convocados por Orden de 19 de julio de 1961 (Diario
Oficial número 169), a los Suboficiales que a continua
ción se relacionan.
CURSO DE INSTRUCTORES
Infantería de Marina.
Sargento D. Elías Salamanca Jiménez.
Otro, D. Andrés Martín Fernández.
Otro, D. Justo Calvo Trapero.
-Madrid, 28 de noviembre de 1961.
BARROSO
(l)el D. 0. del Ejército núm. 273, pág. 906.)
CW: J o S ITPREN10 DE jusTiciA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS FOT-Z LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA -NUEVA CON
CESION
Infantería de Marina.
•
Coronel, activo, D. Antonio Suárez .Nbelleira, con
antigüedad de 3 de septiembre de 1958, a partir de
1 de junio de 1961. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. La fecha de percepción que se
le señala es la que le corresponde con arreglo al De
creto de ,8 de mayo de 1961 (D. O. núm. 109).
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON AREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295)
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Antonio del Río Collado. con
antigüedad de 7 de septiembre de 1961, a partir de
1 de octubre de 1961. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto v Pesca, activo, don
José Mariño Santos, con antigüedad de 25 de abril
de 1961, a partir de I de mayo de 1961. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de noviembre de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 917.)
s
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Orden de San Hermenegildb. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo p;-opuesto por la Asamblea de la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que seindican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS' CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION •
Farmacia.
Coronel, activo, D. Vitaliano Yagüe Marín, con
la antigüedad. de 17 de agosto de 1960, a partir de
1 de junio de 1961, Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. ha fecha de percepción que se
le señala, es la que le corresponde con arreglo al De
creto de 8 de mayo de 1961 (D. O. núm. 109).
Cuerpo Eclesiástico.
Teniente Vicario de primera, activo, D. Pedro Ra
món Lamas Lourido, con antigüedad de 25 de octu
bre de 1960, a partir de 1 de junio de 1961. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. La fecha de
percepción que se le señala es la que le correspon
de con arreglo al Decreto de 8 de mayo de 1961
(D. O. núm. 109).
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (I). (5. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS ,POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CO'.<-
' CESION
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. José Hervá Vázquez,
con antigüedad de 29 de julio de 196.1, a partir de
1 de agosto de 1961. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. Queda rectificada la Orden de
26 de septiembre de 1961 (D. O. núm. 226) en el
sentido de que la condecoración que le corresponde
es la que ahora se le concede, previa deducción de las
‹.-antidades percibidas a cuenta de la anterior conce
sión.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
„ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0.-NUIVi. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Juan Manuel Her
nani icaza, con antigüedad de 3 de agosto de • 1961,
a partir de 1 de septiembre de 1961. Cursó la docu
rnentáción 01 Ministerio de Marina.
-
Mecánicos.
Mayor de tercera, activo, I): José María Carneiro
Fernández, con an(igüedad de 17 de dicieml;re
de 1950, a partir de 1 de enero de 1961. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la que le corresponde
como comprendido. en el artículo 29 del vigente Re
alimento de la Orden.
Radiotelegrafistas.
Mayor de primera, activo, D. Jaime Colomar Suau,
con antigüedad de 16 de febrero de 1961, a partir
de 1 de marzo de 1961. Cursó la documentación el
Ministerio de 'Marina.
Condestables.
- Mayor de primera, activo, D. Antonio Macía 'Ma
cías, con antigüedad de 30 de enero de 1961, a par
tir de 1 de febrero de 1961. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor de primera, activo, D. Manuel Alvarez Gar
cía, con antigüedad de 16 de febrero de 1961, a par
tir de 1 de mai'zo de 1961. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 13 de noviembre de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 272 pág. 900.)
Señalamient& de hallérr, pasivos-. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento • para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas ^del Estado, se publica a continua
. ción relación de señalamiento dé haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades qué confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de e•hc,th
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. hn.
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a 'lo dispuesto en -el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de noviembre de 1961. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Teniente Coronel de Intendencia, retirado, don
Adolfo Núñez Palomino : 5.109,98 pesétas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1. de septiembre de 1961.---Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden- de retiro : 19 de agos
to de 1961 (D. 0. M. núm. 181).—(b).
Tercer Maquinista, retirado, D. Aristides Martín
Rodríguez : 2.445,13 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El .Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de julio de 1960.—Reside en El'
Ferrol del Caudillo.—(b, f).
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Capitán cle Corbeta, retirado, D. Mariano Matáix
Lorda: 1.711.66 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 (P- agosto de 1961.-1.eside en Madrid.
Fecha de 114 Orden de retiro : 12.de junio de 1961
¡D. O. M. 11(1111. 134).
Mecánico Mayor de primera, retirado, I). Luis
Selma Llatser : 1.537,49 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delgación de Hacienda de Castellón desde
(<1 día 1 de diciembre de 1960.—Reside en Vinaroz
(Castellem).—Fecha de la Orden de retiro : 31 de oc
tubre de 1960 (D. O. M. núm. 252).
Celador primero de Puerto, retirado, D. fosé Par
- dávila Pérez : 2.225,82 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación d e Hacienda de Málaga desde .1"
día 1 de noviembre de 1961.L-Reside en Málaga.—
Fecha de la Orden de retiro : 14 de abril de 1961
(D. 0. 11. núm. 87).
Brigada de Infantería de Marina, retirado, I). Juan
Costa Cardona : 2.039,36 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 1 de agosto de 1961.—Reside en Ibiza (Ba
leares).—.-Fecha de la Orden de retiro : 13 de julio
de 1961 (D. O. M. núm.,160).
OBSERVACIONES.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
stfialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
adminislrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, .cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del' recurso.
(b) Con derecho a revistarflde oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real v Militar Orden dem San
Hermenegil do.
(f) Sin que proceda devolución .de cantidaá algu
na por su anterior Y. mayor señalamiento, que queda
nulo, por no ser inputable al interesado el error su
frido.
Madrid, '14 de noviembre de 1961. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. 0. del Ejército núm. 274, pág. 931.)
••■•••••
REQUISITORIAS
(260)
Fino Salmela, natural de Turtzu (Finlandia), casa
do, de cincuenta y un años ,de edad, Capitán de la
Marina Mercante, que últimamente tuvo el mando
del buque de bandera finlandesa denominado Make
y de quien se desconocen más datos ; procesado en
causa. númt..ro 320 de 1961 por el supuesto delito de
abordaje por imprudencia en puerto, .comparecerá
en el término de treinta días ante el Juez instructor
de_ dicha causa, Capitán de Corbeta (S. M.) don Juan
Martínez de Marañón, en la Ayudantía Militar de
Marina de 'Pasajes, bajo apercibimiento de que, de
no efectuado, será declárádo rebelde.
Por- tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares .que, en caso de ser habido, sea puesto a dis
posición de .este "Jugado.
Pasajes, 2 de noviembre de 1961.—E1 Capitán de
Corbeta (S. M.), Juez instructor, Juan Martínez de
Marañón.
(261)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Ramón Saavedra
López, hijo de Ramón y de Rogelia, casado, Marine
ro, de treinta y ocho años de edad, domiciliado úl
timamente en La Coruña, procesado en la causa nú
mero 53 de 1960 por el delito de deserción Mercan
te, y que fueron publicadas- en -el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 241, de fecha
17 de octubre de 1960; Boletín Oficial de la provin
cia de Barcelona número 246, de fecha 13 de octubre
de 1960, y Boletín Oficial de la provincia de La Co
ruña número 236, de fecha 17 de octubre de 1960.
Barcelona, 23 de noviembre de 1961.—E1 Coman
dante Auditor de la Armada, juez instrutor, Guiller
mo Pérez-Olivares. ,
(262)
Juan.Campos Palomo, hijo de Francisco y de Ana,
natural de Málaga, de treinta arios de edad, soltero.
Jornalero, con domicilio últimamente en Málaga ; cu
yas serias personales son las siguientes : 1,70 metros
de estatura, pelo negro, color moreno, ojos pardos,
nariz, boca y frente regulares ; encartado por delito
de hurto en causa número 15 de 1960, comparecerá
en el término de treinta días ante este juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Málaga,
apercibiéndole que, de no comparecer, se le declara
rá rebelde.
En caso de ser habida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta por el medio más rápido posible al
excelntísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 24 de noviembre de 1961.—E1 Teniente
Coronel, Juez instructor, Eduardo Sanchiz.
MPRENTA MIL MINISTERIQ DE MAIRINA,
,
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